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京大東アジアセンターニュースレター   第 512号   




○ 読後雑感 ： ２０１４年 第１２回  
○ 上海街角インタビュー ㉔ 
○ 【中国経済最新統計】 




                                                             小島正憲 
 
１．「老楽国家論」   ２．「“孤独”が一流の男をつくる」   ３．「老いてこそ過激に生きよ」  
４．「日本人が海外で最高の仕事をする方法」   ５．「日本はなぜアジアの国から愛されるのか」 
 
１．「老楽国家論」  浜矩子著  新潮社  ２０１３年１１月２０日 
副題 ： 「反アベノミクス的生き方のススメ」 























２．「“孤独”が一流の男をつくる」  川北義則著  アスコム BOOKS  ２０１３年３月６日 




























３．「老いてこそ過激に生きよ」  星亮一著  イースト新書  ２０１４年２月１５日 




















４．「日本人が海外で最高の仕事をする方法」  糸木公廣著  英治出版  ２０１３年１１月２５日 





























５．「日本はなぜアジアの国から愛されるのか」  池間哲郎著  育鵬社  ２０１３年８月２３日 



















 中国インターネット情報センターの報告によれば、2013 年 6 月末時点でのインターネットの利用者は 5
億 9100万人に上り、普及率は 44.1％に達する。また、インターネット利用者の増加と共に拡大し続けてい
るのがネットショップの利用者だ。商務部の報告では 2013 年 6 月末のネットショップ利用者は 2 億 7100







③どのような物は買わないか ④ネットショップで買って満足しているか ⑤梱包・配送に不満はないか 
⑥その他、ネットショップについての意見 
  
１．20歳代後半の女性 既婚 オフィス勤務 














































５．40歳代中頃の女性 既婚 民間会社管理職 
  私はネットショップをよく利用します。衣類、靴、食品以外の日用品をよく買います。 




































  買ったものには大体満足しています。気に入らないものは返品すればいいですから。 
 



















 3月 7日付の新華網が 2013年度のネットショップベスト 10を発表していた。 
  １位 天猫商城（Tmall） シェア 50.1％ （旧名は淘宝商城） 
  ２位 京東商城         22.4 
  ３位 蘇寧易購          4.9  （蘇寧電器のネット通販） 
  4位 テンセント電商       3.1  
  ５位 アマゾン中国        2.7 
  ６位 1号店           2.6 
  ７位 唯品会           2.3 
  ８位 当当網           1.4 
  ９位 国美在線          0.4  （国美電器のネット通販） 












（人民網 2月 13日） 
 
＊ネット取引管理規則を発表、7日内の無条件返品が可能に 
  中国国家工商行政管理総局は 2月 13日に公式サイトで「ネット取引管理規則」（以下、同規則）を発表
した。同規則は 3月 15日より施行される。同規則は、消費者は商品受取日から 7日内に無条件で商品を
































































2005年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009年 9.1 11.0 15.5 1.9 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011年 9.2     1549 20.3 24.9     
10月  13.2 17.2 5.5 34.1 170 15.8 29.1 -0.6 8.7 16.7 14.1 
11月  12.4 17.3 4.2 21.4 145 13.8 22.6 -12.9 -9.8 16.2 14.0 
12月 8.9 12.8 18.1 4.1 5.7 165 13.3 12.1 -15.4 -12.7 17.3 14.3 
2012年      2303 7.9 4.3     
1月    4.5 25.3 273 -0.5 -15.0 4.6 10.8 16.6 14.8 
2月  21.3  3.2 － -315 18.3 40.3 38.7 -0.9 17.8 15.0 
3月 8.1 11.9 15.2 3.6 21.1 53 8.8 5.4 -6.5 -6.1 18.1 15.7 
4月  9.3 14.1 3.4 19.2 184 4.9 0.4 -26.1 -0.7 17,5 15.4 
5月  9.6 13.8 3.0 21.0 187 15.3 12.7 -6.1 0.0 17.9 15.7 
6月 7.6 9.5 13.7 2.2 21.8 317 11.3 6.3 -16.3 -6.9 18.5 16.0 
7月  9.2 13.1 1.8 20.6 251 1.0 5.7 -7.8 -8.6 18.9 16.0 
8月  8.9 13.2 2.0 19.4 267 2.7 -2.7 -12.7 -1.4 18.4 16.1 
9月 7.4 9.2 14.2 1.9 23.1 277 9.8 2.3 -6.4 -6.8 19.8 16.2 
10月  9.6 14.5 1.7 22.4 320 11.5 2.2 1.8 -0.2 14.6 15.9 
11月  10.1 14.9 2.0 20.0 196 2.8 -0.1 -8.7 -5.4 14.5 15.7 
12月 7.9 10.3 15.2 2.5 18.8 316 14.0 6.0 -7.8 -4.5 14.4 15.0 
2013年             
1月    2.0 20.8 291 25.0 29.0 -12.4 -3.4 15.9 15.4 
2月    3.2  153 21.7 -14.9 -35.6 6.3 15.2 15.1 
3月 7.7 8.9 12.6 2.1 21.5 -9 10.0 14.2 -19.7 5.7 15.7 14.9 
4月  9.3 12.8 2.4 19.8 182 14.6 16.6 13.9 0.4 16.1 14.9 
5月  9.2 12.9 2.1 19.7 204 0.9 -0.1 -14.4 0.3 15.8 14.5 
6月 7.5 8.9 13.3 2.7 19.9 271 -3.3 -0.9 -17.3 20.1 14.0 14.1 
7月  9.7 13.2 2.7 20.2 178 5.1 10.8 1.2 24.1 14.5 14.3 
8月  10.4 13.4 2.6 21.4 285 7.1 7.1 -11.7 0.6 14.7 14.1 
9月 7.8 10.2 13.3 3.1 19.6 152 -0.4 7.4 -16.8 4.9 14.2 14.3 
10月  10.3 13.3 3.2 19.2 311 5.6 7.5 -8.2 1.2 14.3 14.1 
11月  10.0 13.7 3.0 17.6 338 12.7 5.4 -9.3 2.3 14.2 14.2 
12月 7.7 9.7 13.6 2.5 17.2 256 4.3 8.6 -3.4 -42.6 13.6 14.1 
2014年             
1月    2.5  319 10.5 10.8 -8.6 -4.5 13.2 14.3 
2月    2.0  -230 -18.1 10.4 1.3 4.0 13.3 14.2 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、１月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に対応
している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの貿易であ
る。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
